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Editorial
Prezados leitores e colaboradores da REPeC,
A Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC) é um periódico eletrônico trimestral 
da Academia Brasileira de Ciências Contábeis (Abracicon).
Neste Volume nº 10, Edição nº 3, de julho a setembro de 2016, estamos publicando artigos que en-
volvem diferentes áreas da contabilidade. A seguir uma breve descrição de cada um dos trabalhos prove-
nientes de várias regiões do Brasil.
O primeiro artigo desta edição, intitulado “Comitê de Auditoria: adequação às regras da SOX, 
Bacen, Susep e IBGC”, de autoria de Marina Schreiber de Abreu Siigor Sorrentino, Bruna Teixeira e Ernesto 
Fernando Rodrigues Vicente, teve por objetivo identificar qual o nível de adequação dos comitês de audi-
toria das empresas dos níveis diferenciados da BM&FBOVESPA às regras da SOX, Bacen, Susep e IBGC.
O trabalho seguinte dos autores Taís Duarte Silva e Gilberto José Miranda intitulado “Os Indica-
dores Relativos à Gestão do Capital de Giro Antes e Depois da Adoção dos Padrões Internacionais de 
Contabilidade no Brasil” buscou comparar os indicadores da administração do capital de giro, antes e 
após a adoção da referida Lei, sendo esses: capital circulante líquido, necessidade de capital de giro, saldo 
em tesouraria e índice de liquidez.   
O terceiro artigo com o título “Fatores determinantes para adoção de planos de opções de ações 
em companhias abertas brasileiras”, de autoria de Geovanne Dias de Moura, Edilson Sidnei Padilha e Tar-
císio Pedro da Silva, teve o objetivo identificar os fatores determinantes para adoção de planos de opções 
de ações em companhias abertas brasileiras.
Com o título “Modelagem de Equações Estruturais com Mínimos Quadrados Parciais: um 
Exemplo daAplicação do SmartPLS® em Pesquisas em Contabilidade”, o quarto artigo publicado tem 
como autores João Carlos Hipólito Bernardes do Nascimento e Marcelo Alvaro da Silva Macedo. O estudo 
apresentou uma revisão da literatura dos estudos em Contabilidade que utilizaram a técnica PLS-SEM e, 
a seguir, considerando que não foram notados materiais focados especificamente em exemplificar a apli-
cação da técnica no âmbito de Contabilidade, uma aplicação PLS-SEM é realizada, com o objetivo de fo-
mentar a condução de pesquisas exploratórias por meio do software SmartPLS®. 
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O penúltimo artigo desta edição, intitulado “Influências da socialização acadêmica no desenvol-
vimento das publicações científicas em contabilidade no Brasil: uma análise dos programas de pós-
-graduação stricto sensu”, de autoria de Flaviano Costa e Gilberto de Andrade Martins, e consistiu em in-
vestigar sobre as influências da socialização acadêmica, promovida pelos cursos de pós-graduação stricto 
sensu da área contábil no Brasil, no desenvolvimento da produção científica do campo.
O último artigo de autoria de Raphael Vinicius Weigert Camargo, Rita de Cássía Correa Pepinelli 
Camargo, Dalton Francisco de Andrade e Antonio Cezar Bornia intitulado “Desempenho dos alunos de 
ciências contábeis na prova Enade/2012: uma aplicação da Teoria da Resposta ao Item” concluiu que 
os itens contidos na prova ENADE representaram um alto grau de dificuldade para o grupo que realizou 
a prova. Independente das características analisadas os estudantes, em geral, apresentaram proficiências 
muito baixas.
A todos, uma boa leitura!
Prof. Dr. Valcemiro Nossa
Editor-Geral
